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Juan A. del Regato, MD*
Gilbert H. Fletcher, MD*
Henry S. Kaplan, MD*
1978
Franz J. Buschke, MD*
Edith H. Quimby, ScD*
1979
Isadore Lampe, MD*
M. Vera Peters, MD*
1980
Simon Kramer, MD*
Harold E. Johns, PhD*
1981
William T. Moss, MD, FASTRO
1982
Morton M. Kligerman, MD*
1983
Mortimer M. Elkind, PhD*
1984
Philip Rubin, MD, FASTRO
1985
Malcolm A. Bagshaw, MD, FASTRO*
1986
Walter D. Rider, MB*
1987
Luther W. Brady, MD, FASTRO
1988
William E. Powers, MD*
1989
Robert G. Parker, MD*
1990
Herman D. Suit, MD, FASTRO
Samuel Hellman, MD, FASTRO
1991
H. Rodney Withers, MD, FASTRO
Seymour H. Levitt, MD, FASTRO
1992
Carlos A. Perez, MD, FASTRO
Eleanor D. Montague, MD, FASTRO
1993
Theodore L. Phillips, MD, FASTRO
John S. Laughlin, PhD*
Eric J. Hall, DSc, FASTRO*Deceased1994
Gerald E. Hanks, MD, FASTRO
James D. Cox, MD, FASTRO
1995
John F. Fowler, PhD, FASTRO
Rodney R. Million, MD, FASTRO
1996
Robert J. Shalek, PhD, FASTRO
Zvi Y. Fuks, MD, FASTRO
1997
Chiu-Chen Wang, MD*
Luis Delclos, MD, FASTRO
1998
William C. Dewey, PhD, FASTRO
Theodore J. Brickner, Jr., MD, FASTRO*
1999
Giulio J. DAngio, MD, FASTRO
J. Martin Brown, PhD, FASTRO
2000
James A. Purdy, PhD, FASTRO
Sarah S. Donaldson, MD, FASTRO
2001
Howard D. Thames, PhD, FASTRO
Karen K. Fu, MD, FASTRO
2002
Marvin Z. Rotman, MD, FASTRO
Victor A. Marcial, MD, FASTRO
Steven A. Leibel, MD, FASTRO*
2003
J. Frank Wilson, MD, FASTRO
Lester J. Peters, MD, FASTRO
Michael Goitein, PhD, FASTRO
2004
Paul E. Wallner, DO, FASTRO
Luka Milas, MD, PhD, FASTRO
Eli J. Glatstein, MD, FASTRO
2005
Allen S. Lichter, MD, FASTRO
C. Norman Coleman, MD, FASTRO
2006
C. Clifton Ling, PhD, FASTRO
Richard T. Hoppe, MD, FASTRO
2007
Larry E. Kun, MD, FASTRO
Jay R. Harris, MD, FASTRO
2008
Joel E. Tepper, MD, FASTRO
Christopher M. Rose, MD, FASTRO
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William U. Shipley, MD, FASTRO
Theodore S. Lawrence, MD, PhD, FASTRO2010
William H. McBride, DSc, PhD
David A. Larson, MD, PhD, FASTRO*Deceased2011
K. Kian Ang, MD, PhD, FASTRO*
Bernard Cummings, MB, ChB, FASTRO
2012
J. Robert Cassady, MD, FASTRO
George T.Y. Chen, PhD, FASTRO
Mark W. Dewhirst, DVM, PhD, FASTRO, FAAAS
